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EL POBLE 
"Chora mundana" 
per JOSEP MONTANyA BUXADÉ 
L'autor d 'aquest article fou deIs qui es passeja, 
durant vint-i-cinc anys, pel.carrer Major de Berga, de 7 a 8, 
amb la "colla del Moss¿n '; parlant del "divÍ" i de "J'huma '; 
sota la pluja o el !red, i amb "J'ull" del r¿gim a J'aguait. 
M OSSEm J osep Arme ngo u fo u destinat pel bisbe a la seva ciu-
ta t na ta l, Berga, cap a fin als deis anys 
quaranta . Amb motiu d 'un canvi amb 
J osep L1ucia que era coadjutor i Mestre 
de Capella. e l qual va se r tras lladat a 
Solsona en circumstancies bastant dra -
matiques que ara no és e l cas d'analitzar. 
Mn . Armengo u sempre va creure que 
la seva vinguda a Berga es degué a la 
simpatia que Ii professava e l lIavors Ar-
xiprest. Mn . Josep Serra i Sala. zelós rec-
tor que Ii hav ia encarregat I"any anterior 
e ls sermo ns del novenari de les animes. 
El nove nari de les anim es que se cele -
brava a final s d'octubre per finalitzar-Io 
en la diada de Tots-Sants. havia estat en-
voltat d'una teatralitat hen singular. 
essent -ne expo ne nt e l famós te ló de les 
animes que cobria tot e l re taule de I'al-
tar major e ls dies de l novenari. Es trac -
tava d 'una monumental pintura esceno-
grafica de l purgatori , la Verge del Car-
me i la Santíssima Trinitat , sense cap va-
lo r apreciable i que desaparegué amb la 
guerra . Ara bé. e ls predicadors de l no -
venari de Berga , eren escollits d 'entre e ls 
oradors de re to rica més buida i grandi -
loqüent del bisbat i la seva missió no era 
altra que fer o mplir de go m a go m les 
naus de I"església d 'un públic fa sc inat 
pels seus crits i truculencies des de la tro-
na. Succeí que e ls sermo ns de Mn . Ar-
mengo u d 'aque ll any, amb e l se u esti l 
planer i convincent i sense seguir la mo-
da impera nt , ti ng uere n un ex it inespe -
rat que va cridar I'atenció del rector 
d 'a leshores. En conseq üencia , I'any vi -
nent en produir-se la vacan t de Mn . L1u-
cia i havent consultat e l bisbe a I'Arxiprest 
de Berga sobre la persona idon ia per 
ocupar-la, no va dubtar gens ni mica e l 
rector en recomanar Mn . Arme ngou 
com a no u coadjutor i Mestre de Cape-
lIa de Música . Es cregué que ca li a inco-
porar a la parroquia un sacerdot més 
obert i amb una nova mane ra de fer les 
coses cara als fidels del que lIavors e ra 
comú entre e l c1ergat . 
El carrer Major 
Mn . Josep Armengou se mpre va te -
nir una estima a aquesta arteria de la ciu-
tat de Berga . Sospito que la causa pri -
mera fou qu e ell visqué sempre en una 
casa d 'aquest carrer, al centre mateix de 
Berga , des d 'on pogué copsar e ls fe ts, 
bo ns o dolents, que es manifestaven a 
la rua del carrer més concorregut. 1 re -
marco aixo, perque sempre molta gent 
ha relacio nat el carrer Major a mb la se -
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va d m ega de fr ivolita t, xafarderia, exhi -
bicio nisme, i miseries humanes al des-
cobert , més que no pas com a 1I0c de 
trobada amb els amics per a conrear les 
re lacions socials i també sentime nta ls de 
les persones. agrupant la gent segons les 
seves idees i afeccions. Des de la seva 
arribada a Berga , i un cop complertes 
les obligacio ns del ministe ri sacerdo tal i 
també les altres que s'imposava vo lun -
taria ment , les musica ls i les intel.lectuals. 
Mn . Arme ngou eixia cada dia de set a 
vuit del vespre de casa seva amb la fi -
nalitat de passe jar a munt i avall del seu 
carrer Major, com una esto na de lIe ure 
que amb el seu bonhumor havia a no-
menat "hora mundana". Procurava con-
versar i esbargir-se amb la gent que vo-
lia anar amb ell . No féu mai accepció de 
persones, tenia sempre una paraula 
amable per a totho m, pero inevitable -
me nt la "colla del Mossen" sense 
proposar-s'ho expressame nt s'ana no-
drint de les persones mé afins als seus 
idearis religiosos que en aquella epoca 
e n podíem anomenar conciliars "avant 
la lettre", car e l Vatica 11 tardaria e ncara 
molts anys e n convocar-se. També e ls 
que simpatitzaven amb els corrents so-
cials i polític s - s inceram e nt 




Cambienl d e repoca lendia a la griso r. 
va . Mn . Armengou va ser se mpre un ho-
me mo ll ava n¡;at soc ia lmen t, i e n a ixo 
no es ca nsava d e d ir que I'h avia in spira t 
e l seu malag ua nyat amic Pe re Tu ye t. as-
sassinat d ura nt la guerra . Pe rque Mn . Pe-
re Tuye t a més a més de bon poeta i es-
cripto r, havi a estat un gran propagandis-
ta de l q ue lIavors s'a no m enava doctri na 
soc ia l de I'Església , tan necessaria pe r 
do nar resposta a I'agit ació que desem -
bocari a en la gue rra civil. 
Pe ro e l camp a l q ua l Mn . Arme ngou 
es lI iura amb un prose litisme que avui en 
la pe rspectiva deis anys resulta exemplar, 
si te nim en compte e l peri ll q ue repre-
De sel a vuil M n . A rm engo u "obria el des -
p axt" ' a lo lho m . 
sentava pe r a e ll i e ls a llres q ue e l se -
guien , a ca usa de la repressió que exer-
cia la dictadura franquista. fo u e l de l ca-
ta lanisme po lític. la defe nsa de la lI en -
gua perseguida i les lI iberta ts de Cata -
lunya . Amb oportunitat o sense no es 
cansava mai de manifesta r les seves opi -
nio ns fent cas o mís de la fi ab il ita! de la 
gent que I'escoltava . No ca l d ir q ue les 
seves campa nyes li costare n gre us con -
tra rie ta ts i disgustos e n I'a mbien t polític 
enrarit de I' epoca , agre uja! pe l fet q ue 
I'Església ofici a l no afavo ria gens aq ues-
tes posicio ns, a mb un bisbes no me nats 
pe r mitja de l dret de rega lia exercit abu -
La "co l/a del mossen " féu quilo m elres p el carrer M ajo r. 
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sivame nt pe l dictado r. e ls qua ls se rie n 
sempre doc ils a la po lítica d e caste llanit -
zac ió de l país . 
La "co ll a de l Mosse ñ" com e ns de ia 
la ge nt i de la qua l jo va ig ésse r de is pri -
mers e n fo rm ar-ne pa r!. po tser a ca usa 
d e l fe t que a les set de la ta rda jo plega -
va de l me u treba ll i e ns trobave m a mb 
e l Moss€m a I'hora prec isa que e ll eixia 
de casa. va a nar-se a mplia nt a mb to t-
ho m qui vo lia gaudir de la seva a mistat 
i conve rsa . Si no es va fer mai exclusions 
de ningú , mo lt me nys enca ra es va pre -
te ndre que fos una cape lle ta seguint un 
mal costum de Be rga . Fo u un grup 
ober!. de l qua l únicament s'autoexclo'l'en 
e ls qui no combregaven a mb nosa ltres 
o e ls o portunistes pe ls qua ls la possibil i-
ta t de se r fit xats o vigila ts pe l Regim a 
ca usa d'aqu e lla a mista t e ls co ntra ri ava 
per les seves a mbicio ns. 
No ca l dir que després d 'apa re ixer 
Justj{icació de C ata/unya. Mn . Arme n-
gou se ri a pe rseguit i mo lesta!. sa lva nt -
lo de la po licia la va len ti a de l se u bisbe. 
e l Dr. Enriqu e Tarancón . que va de tu -
ra r les press io ns dava nt la Nuncia tura 
pe r a obrir-li un procés. 
Pe r les circum stancies esme ntades. la 
colla va se r se mpre mo lt redu·ida. sense 
que hi ve iéssim mai e ls "nac iona listes de 
to ta la vida" que han sortit a la lIum com 
e ls cargo ls. a mb la de mocracia insta u-
rada. un cop passad a la te mpesta . Ara 
bé , I'a mica l fid e lita t e nve rs e l Mosse n i 
to t e l q ue representava de lIuita pe r les 
lIibe rta ts nac io nals. va pe rdura r fin s a la 
seva mort I'any 19 76, ju st qua n s'obria 
un te mps espe ran¡;ador pe l nostre país. 
L:ambient de I'epoca 
M'interessa do nar re lleu a l que e l pen-
sament i la man era d 'actuar de Mn . J o -
sep Armengou va representa r din s I'a m-
bie nt d 'una epoca carac te ritzada pe r la 
grisor i la mediocrita t més gran e n e ls es-
tame nts re ligiosos, com e ls socials i po -
lítics d e l pa ís. Hi havia dies que en e ixir 
a l ca rrer Major. Mn . Arm e ngou ofegat 
per aquest a mbient tan deprime nt , ens 
saludava amb un "doneu-me notícies es-
peran~adores. encara que siguin fa/ses': 
EII fo u un receptor incansable de publi -
cacio ns clan destines de to t e l ve nta ll de 
I'esquerra a I'exili , adhuc de les més opo -
sades a la seva condició de cape lla . No 
sé pas com s' ho fe ia , pe ro ho lIegia tot 
i estava sempre al corre nt de l que suc-
ce'la ací i més enll a de les fro nteres. Des 
de l pun! de vis ta cato lic havia estat un 
seguidor fid e l d e is escripto rs confessio -
nals francesos més avan~ats en aque lls 
moments concrets. Recordo que ens 
passiuem durant anys la famosa revista 
Esprit d 'Emmanuele Mounier. així com 
obres de Maritain , Bernanos, Péguy, etc. 
En la migrada producció Ilegible del nos-
tre país , teníem El ciervo, Bolentín de la 
HOAC. Foc Nou . Serra d'Or. pel que 
respecta als cristianisme més compro-
mes . Com tots e ls libera ls i de mocrates 
també lIegíem Destino , la madrilenya La 
Codorniz pel seu humor, i d 'al tres pu -
blicacions ben comptades que feien 
grans esfor~os per burlar la censura im -
posada pel Regim . 
1 si ens refe rim a I'ambient religiós de 
casa nostra , encara e ra més frustran!. La 
co l.laboració de bona part de l c1ergat i 
les institucions eclesiastiques amb e l fran -
quisme es manifestava quotidianamen!. 
Els més oberts volien justificar-la com un 
mal menor davant preteses malvestats 
que vindrie n en cas con trari. Eren e ls 
c1assics "profetes de calamita ts" als quals 
es refe ria e l Papa Joan XXIII "Si aixo 
va contin uant així, deia sovint Mn . Jo-
sep amb la seva ironia, I'Esperit Sant 
haura de fer m oltes hores ex tra ordina -
ries per tal de redre~ar aquesta situaciá.· ' 
Una injecc ió d 'opt imisme per a tots 
fou I'anunci de la convocatoria de l Con -
ci li Vatica 11 , per més que e ls anys se-
güents a la seva c1oenda, fo re n d 'una an -
goixant lentitud en I'aplicació de les 
constitucions i acords . En tot cas no hi 
ha pas dubte que va con tribu ir de ma-
ne ra decisiva a canviar les idees estati -
ques de l maridatge Església -Regim. amb 
la posició oficial de I'Església preparant 
la tran sició democratica que s'esdev in -
dria a la mort de l dictado r. 
Mn . Josep Arme ngou , que va exe r-
cir com un nou peripate tic e l seu mes-
tratge passejant amunt i ava ll de l carrer 
Major, no va claudicar mai e n les seves 
conviccions i ca l dir que tampoc no va 
exigir mai de ningú una fidelitat abso lu-
ta a la seva manera de pe nsar i actuar. 
F0u sempre profundament respectuós 
amb totes les opcions que es be llugaven 
a I'exili i a la c1andestinitat de I'interior, 
en vistes a una restauració democratica 
posant com a pre missa la convivencia. 
Anecdotari 
Una amistat tan lIarga i duradora amb 
Mn . Armengou, persona dotada d'una 
agudesa , ironia i bon humor vertadera -
ment extraordinaris , tal com reflecteixen 
e ls seus escrits, havia de ser testimoni de 
moltes anecdotes , algunes de les quals 
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Mn . Armengou pro testa per la visita de Franco a Berga. marxa nt de la ciutat per anar a enl 
Rovira de Sagas . 
no són reprodu·lbles pe r viure e ncara 
molt s deis se us protago nistes . 
Com que no tinc espai per fer-ne un a 
antologia , en contaré un a de bastant 
significativa . 
Fou quan la visita de Franco a Berga . 
I'any 1966. Tothom sap que Mn Ar-
me ngou va marxar de la ciuta t aque lls 
dies com a protesta , cosa que també fe -
ren a ltres pe rso nes . Mn . Arme ngou era 
un gran afeccionat al teatre. així com a 
totes les manifestacio ns de la cultura i 
pe r aquells dies Televió Espanyola eme -
tia uns espais setmanals que en de ia "Es-
tudio 1" dedicats a l millor teatre i no ca l 
dir que inte rpretats pe r bons acto rs i ac -
trius . Mn . Armengo u veia aquestes 
e missions fins que - com e ll deia - e l 
vencia la son. Casualment aq ue lla set -
mana havien representat a la petita pan -
talla El rinoceró d'Euger.e Io nesco. obra 
que dintre el teatre de I'absurd propi 
d 'aquest autor és una denúncia i una sa -
tira de I'estupidització i la massificació de 
la gent , car e n virtut d 'aixo e n I'obra to t-
hom es va tornant rinoceró. Surten ri-
noceronts arreu , ja que es pensa i s'ac -
tua igual , uniforme men!. Vet aquí que. 
passejant pel carrer Major, vam trobar 
una senyora - una bleda - que va 
demanar-Ii si havia vist aque lla obra d e 
teatre i la se va opinió. "Sí senyora 
- contesta e l Mossen - la vaig veure i 
em va agradar molt perque era ben es -
caient davant el que passa al país' : L1a-
vors, sense que vingués a to mb, la se -
nyora Ii diu: "Escolti, Mossen Josep. em 
vaig assabentar que vosté va marxar de 
Berga pel Franco. Ho trobo molt estrany. 
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i e m vol dir per que ho va fer:r "Se-
nyora - replica e l Mosse n - ho vaig fer 
perque tenia m olta por de tomar-me ri -
nocerá. " 
Final 
Sobre I'experie ncia tan e nriquidora 
per a to ts e ls qui ga udire n de I'amistat 
de Mn . Arme ngo u a l carre r Major du -
rant més de vint -i-cinc anys e n podríe m 
parlar més lIarga ment enca ra . Només he 
pre tes donar, se nse que a ixo pugui és-
ser exhaustiu, una lIe ugera idea de l que 
significa aquesta faceta de Mossen Ar-
me ngou , o mete nt -ne tantes d 'a ltres de 
la seva rica i excepcional persona lita t en 
la vida de Berga i Catalunya . Se rve ixi 
de testimoni de I'esperit d 'una epoca ben 
grisa i lamentable que. com de ia molt bé 
Mn . Armengo u , e ns va destruir i e ixalar 
a tots e ls qui pensavem pe l nostre comp-
te i que no fe ie m cap cas d e les menti -
des ofi cia ls que e ls pod ers Ilavors impe -
rants ens insuflaven cada dia. sobre to t 
a través deis mitjans de comunicació sot-
mesos a la més rigurosa ce nsura . Un 
temps. que gracies a Déu , és incompren-
sible per a les noves ge neracions i que 
esperem que no to rni mai més pe l que 
va significar de negació deis més e le -
menta ls drets hum ans i privació de 
Ilibe rta!. 
Josep Montanya , estudiós de te mes 
berguedans . 
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